


















































（1） 訪問日：2019 年 9 月 4 日（水）午後
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写真 1 金沢市役所前を走る「金沢ふらっとバス」（筆者撮影） 
写真 2 街中を走る「金沢ふらっとバス」（筆者撮影） 
 
3.2 徳島県徳島市 
（1）訪問日：2019 年 9 月 13 日（金）午前 






















































行バス「応神ふれあいバス」である（写真 6、表 2）。 
具体的には、地域住民が主体となって高齢者などの移動
手段を確保しようと奔走し、住民アンケートや試験運行な
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写真 2 街中を走る「金沢ふらっとバス」（筆者撮影） 
 
3.2 徳島県徳島市 
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写真4 徳島市内を走る路線バス（写真 3 冊子 P12）
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の、徳島バスが運行するものがある（写真 4、写真 5）。 
徳島市・徳島市交通局・徳島バスは共同で冊子「バスに
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たな移動手段の導入を目指すことにしている（図 1）。 2019 年度法政大学地域研究センター 
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地域社会における地域循環バス運行の取り組みに関する考察
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図 1 地域自主運行バス等支援事業における役割分担のイメージ 
（出典：徳島市ホームページ 4）） 






























































表 2 徳島市自主運行バス「応神ふれあいバス」の特徴 
（徳島市 HP より引用・加筆し筆者作成） 




















（1）訪問日：2019 年 8 月 23 日（金）午前 
（2）担当部署：堺市 建築都市局 交通部 公共交通課 
文化都市局 観光推進課 
（3）ヒアリング結果 
図 2 地域自主運行バスの 4 原則のイメージ
 （出典：徳島市ホームページ 5））
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（1） 訪問日：2019 年 8 月 23 日（金）午前










　以前走っていたコミュニティバスは、2000 年 10 月 2
日から運行を開始したが、利用状況が低迷していたこと
もあり、市は 2013 年 6 月末日で廃止している。2013 年
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以前走っていたコミュニティバスは、2000 年 10 月 2 日
から運行を開始したが、利用状況が低迷していたこともあ
り、市は 2013 年 6 月末日で廃止している。2013 年 7 月 1
日以降は、その代わりとなる手段（仕組み）として、おで
かけ応援バス制度・阪堺電車（写真 7）の高齢者運賃割引













表 3「堺市乗合タクシー」の特徴（堺市 HP より引用・加筆し筆者作成） 
特徴 内 容 
利用方法 完全予約制としており、利用には事前の電話予約が必要。
予約は乗車の 1 週間まえから 3 時間前までだが、午前中
の第 1 便は前日の 18 時までの予約が必要。 
運行状況 9 ルートで運行。運行曜日はふれあいバスの週 3 日に対
し、月曜～金曜の 5 日間とし、利便性を向上させた。本数








一であるが別ルートを通行する路線が 2 つずつ存在する。 
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＊ 本研究の調査にあたっては 2019 年度「千代田学事業」の補助金を一部使用している。（研究科題名：地域社会における地域循環バス
の実態と今後の展開可能性 - 地域福祉交通「風ぐるま」の活用方法の検証 -）
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